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El Anteproyecto de Readecuación 
Urbano – Arquitectónica del Complejo 
Deportivo Bolivariano de la ciudad 
de Cuenca, plantea como objetivo 
revitalizar zonas urbanas deterioradas.
Desarrollando  un elemento de transición, 
a través de la construcción de espacios 
públicos, que consoliden un ente de 
desarrollo urbano, capaz de solventar las 
necesidades actuales de la población.
En el desarrollo del objeto arquitectónico, 
el planteamiento teórico surge de la 
evidente desconexión espacial, existente 
entre su espacio privatizado y los 
sistemas de Movilidad y Biodiversidad 
que forman parte de la ciudad; se plantea 
su solución por medio de conceptos 
referentes a dichos componentes 
urbanos, con el objetivo de rescatar 
ideas y aplicarlas al objeto de estudio.
El presente estudio, a través de su 
materialización y composición urbana, 
arquitectónica y constructiva, plantea 
romper la tensión existente entre lo 
público y privado, con el propósito de 
lograr una continuidad virtual del espacio. 
Se considera además, la superposición 
eficiente de los sistemas urbanos 
medianamente consolidados dentro 
de la ciudad, como materia de análisis 
para la conformación acertada de 
esta propuesta, cuyo resultado 
refleja la solución a la desarticulación 
imperante en este entorno urbano.
The draft of the architectonic and 
urban collection of the sport complex 
from Cuenca proposes to revitalize 
the deteriorated urban spaces by 
building public spaces that can help 
the urban development to solve the 
current necessities of the population. 
In the development of the architectonic 
objective it is proposed its solution 
through concerning concepts to those 
urban components with the proposal of 
getting ideas and apply to the objective.
The current study proposes to break the 
tension between public and private aspects. 
Besides it is considered the overlap of 
the urban systems through agreements 
in the city such as matter analysis
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OBJETIVOS
Elaborar una propuesta de Readecuación Urbano-Arquitectónico del Complejo 
Deportivo Bolivariano.
-Realizar una previa investigación de los Antecedentes Históricos y Teóricos 
-Elaborar un diagnóstico de los espacios que conforman el Complejo Deportivo 
Bolivariano.
-Elaborar los fundamentos y estrategias de diseño.
-Elaborar una propuesta de diseño urbano-arquitectónico.
GENERAL
ESPECÍFICOS
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INTRODUCCIÓN
El creciente modelo expansivo de las 
ciudades, caracterizado por un desarrollo 
urbano disperso de baja densidad, 
históricamente ha ocasionado una serie 
de problemas relacionados al ámbito 
social y físico-espacial (carencia de 
espacios de vocación pública), afectando 
de manera directa a la calidad de vida de 
su población.
En este contexto, el proyecto de tesis 
surge al comprender la importancia 
de generar una propuesta urbano-
arquitectónica, que aborde la temática de 
recuperación y renovación de espacios, 
satisfaciendo necesidades actuales 
y futuras de la población, generando 
impactos positivos para mejorar su 
calidad de vida.  La propuesta de 
readecuación del área perteneciente 
al actual emplazamiento del Complejo 
Deportivo Bolivariano, está enfocado en 
recuperar el espacio de vocación pública 
orientado a resolver la situación actual, 
de precaria integración con la ciudad.
Se pretende, que este equipamiento 
urbano importante, se convierta en un 
ente integrador de las actividades que se 
desarrollan en el sector de El Batán y la 
ciudad de Cuenca, cambiando su actual 
uso, de espacio físico deportivo a un 
centro multifuncional. 
El proceso de diseño, tendrá como 
objetivo trabajar urbanamente el 
Complejo y relacionarlo a los sistemas 
establecidos en la ciudad (Biodiversidad y 
Movilidad). Para ello, se pone énfasis en 
el desarrollo de áreas verdes, mediante 
la conservación e incremento de su 
ecosistema natural, con mecanismos 
sustentables de movilidad, dando 
seguridad y bienestar a las personas. 
La intervención plantea la reformulación 
funcional del orden de los componentes 
del Complejo. Además de lograr su 
integración estética y estructural, debe 
brindar condiciones favorables para la 
práctica deportiva y demás servicios   que 
se brindan (comerciales, administrativas, 
culturales). 
A todo ello se suma la creación de un 
adecuado escenario, que involucre 
una mixtificación de usos y funciones. 
Transformando a la vez, en un nodo 
intermodal (varios sistemas) en temas 
de movilización, procurando potenciar la 
movilidad peatonal, con una ocupación 
eficiente de espacio. 
Finalmente el Complejo Deportivo 
Bolivariano será un espacio urbano 
que conviva con dos circunstancias 
antagónicas: lo público como espacio 
democratizado; y, lo público como 
función y espacio restringido (acceso 
limitado para actividades deportivas), 
que posibilite la proyección de un entorno 
habitable para la ciudad de Cuenca.

